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【結 果】  
著者は、対象患者 29名のうち、11名が脱水と診断されたとしている。また、脱水群の血清ナトリウム濃度
は、非脱水群より有意に高く（145.5 vs. 134.4 mEq/L, p＜0.01）、血清尿酸値も脱水群は非脱水群より有




最後に著者は、腋窩水分度が、脱水群で非脱水群よりも有意に低く（33.7 vs. 41.0 %, p<0.05）、Youden 
indexにより腋窩水分度カットオフ値を 37.5％に設定すると、感度 82％、特異度 47％、陽性尤度比 1.5であ
































平成 30年 3月 8日、学位論文審査委員会において、審査委員会全員出席のもと論文について説明を
求め、関連事項について質疑応答を行い、学力の確認を行った。その結果、審査委員全員が合格と判定
した。 
よって、著者は博士（医学）の学位を受けるのに十分な資格を有するものと認める。 
 
